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Los	 Estados	 constitucionales	 sientan	 sus	
bases	en	principios	de	justicia	e	igualdad	para	
todos	sus	asociados.	Para	ello	consagran,	en	











El	 presente	 texto	 busca	mostrar	 las	 consa-
graciones	 constitucionales	 en	materia	 de	
protección	a	la	maternidad	y	el	desarrollo	que	
de	esas	consagraciones	se	ha	hecho,	emanadas	
en	 buena	 parte	 de	 los	 acuerdos	 y	 tratados	




campo	 laboral,	 cuando	 se	 trata	 de	mujeres	
embarazadas.














1. Planteamiento del PRoblema 










(…)	 trabajaban	 1.200	millones	 de	mujeres	
en	 todo	 el	mundo.	Esta	 cifra	 representa	 un	








la	 de	 desempleo	masculino	 llegó	 a	 5,7	 por	











a	 la	 situación	 del	 empleo),	 con	 frecuencia	
tienen	 remuneraciones	más	bajas	que	 las	de	
los	hombres	(OIT,	2008).
El	 informe	muestra	 cómo	 a	 pesar	 de	 que	




















































riesgo,	 aumenta.	 Sobre	 este	 punto,	 la	OIT	
señala	que:	

















La	 situación	 en	Colombia	 se	 incluye	 en	 el	
informe	de	 la	OIT,	 en	donde	 se	 encuentra	
que	 las	mujeres	 siguen	 siendo	 remuneradas	




En	Colombia,	 una	 de	 las	 principales	 pre-
ocupaciones	 radica	 en	 la	 identificación	del	












En	 lo	 local	 también	se	puede	corroborar	 la	




se	 muestra	 cómo	 existen	 situaciones	 de	
desigualdad	 laboral	 para	 las	mujeres,	 datos	
que	coinciden	con	el	panorama	global	sobre	
todo	en	tres	áreas:	“la	desigualdad	de	ingresos,	
segmentación	 laboral	 negativa	 a	 través	 de	
estereotipos	 de	 trabajos	 tradicionalmente	
ocupados	 por	 la	mujer,	 como	 los	 servicios	














sólo	debe	 reforzar	 las	condiciones	de	 salu-
bridad	en	el	trabajo,	sino	que	además	debe	
permitir	 permisos	 para	 asistir	 a	 controles,	
luego	acomodar	la	situación	de	la	empresa	




en	 las	 normales	 dinámicas	 empresariales	
y	 que	 podrían	 obviarse	 la	medida	 de	 que	
no	 se	 contrate	a	mujeres	o	al	menos	no	se	
contrate	 aquellas	 que	 están	 en	 gestación	 o	
son	casadas.
Ahora	bien,	¿Cómo	se	puede	relacionar	esta	
realidad	 fáctica	 con	 los	 preceptos	 constitu-
cionales	proteccionistas	y	progresistas?	En	lo	




2. la PRotección constitucional 













































mandato	 supera	 la	 tradicional	 concepción	
liberal	del	derecho	a	la	igualad	como	igualdad	
formal	 e	 integra	 los	 principios	 del	 Estado	
















son	 reforzados	 y	 el	 aseguramiento	de	 éstos	
depende	no	sólo	del	Estado	sino	también	de	










en	 el	 texto	 constitucional	 corresponde	 en	
parte	a	un	proceso	de	reconocimiento	de	los	





biano	 la	Convención	 sobre	 la	Eliminación	
de	Todas	 las	 Formas	 de	Discriminación	













proferida	 por	 el	 comité	 de	 la	CEDAW,	 así	
como	Observación	General	No.	18.	
Desde	el	desarrollo	 interno	que	se	ha	dado	











La	 trabajadora	 despedida	 sin	 autorización	
de	la	autoridad	tiene	derecho	al	pago	de	una	
indemnización	 equivalente	 a	 los	 salarios	 de	
sesenta	(60)	días	fuera	de	las	indemnizaciones	
y	prestaciones	a	que	hubiere	lugar	de	acuerdo	
con	 el	 contrato	 de	 trabajo,	 y,	 además,	 al	













del	 parto	 gozará	 de	 especial	 asistencia	 y	






































maternidad	 ha	 sido	 fuente	 de	múltiples	













es	 protegida	 como	 “gestadora	 de	 vida”.	
El	Estado	Social	de	Derecho	ha	definido	
la	protección	a	 la	vida	como	uno	de	 sus	
pilares,	 de	 ahí	 que	 en	 consecuencia	 con	








a	 los	 derechos	 de	 los	 niños,	 de	 quienes	
se	predica	que	el	Estado,	la	sociedad	y	la	
familia	deben	velar	por	el	aseguramiento	
de	 sus	 derechos	 superiores.	 “Con	 esto,	
se	 pretende	 que	 la	mujer	 pueda	 brindar	
la	necesaria	atención	a	 sus	hijos,	 sin	que	
por	 ello	 sea	 objeto	 de	 discriminaciones	









y	 en	 donde	 ha	 sido	 considerada	 núcleo	


















limitaciones	a	 la	 libertad	de	decidir	a	 favor	
o	no	de	la	maternidad	es	un	claro	atentado	






de	 la	personalidad.	Para	 la	Corte,	 todas	 las	




cuando	 la	 posibilidad	 de	 ser	 excluidas	 del	
campo	laboral	constituya	una	presión	ajena	
a	 las	mujeres	 que	 limite	 su	 capacidad	 de	
elección	frente	a	la	maternidad.






En	 este	 sentido,	 permitir	 que	 únicamente	



































































motivo	 del	 embarazo	 o	 la	 lactancia.	 La	

















posteriores	 a	 la	 fecha	 del	 parto,	 la	 cual	

























ciertas	 prohibiciones	 y	 obligaciones	 para	






condiciones	 anotadas	 el	 empleador	 debe	
reubicar	a	la	mujer	embarazada	a	una	labor	
menos	 riesgosa	que	no	ponga	en	peligro	
su	 salud	 ni	 la	 del	 bebe	 por	 nacer.	 Este	
sería	el	caso	de	 la	 técnica	 radióloga	o	de	
la	enfermera	en	piso	de	cirugía	que	ya	no	
puede	 realizar	 algunas	de	 sus	 actividades	
pues	estas	ponen	en	 riesgo	 su	embarazo;	




de	 aborto	 o	 interrupción	 voluntaria	 del	
embarazo:	si	se	llegase	a	presentar	un	hecho	
durante	el	transcurso	del	embarazo	que	lo	
interrumpa,	 la	 trabajadora	 tiene	derecho	



























































3. PRotección JuRisPRudencial  
a la mateRnidad
3.1 Reglas jurisprudenciales en 
materia de protección a la 
estabilidad laboral reforzada  
por maternidad8

















PABóN,	Ana	Patricia,	(2007)	El derecho como un 
campo según Pierre Bourdieu: posibilidades y límites 
del activismo constitucional. El caso de los precedentes 
















b.	Durante	 el	 transcurso	 de	 esa	 relación	




En	 general	 los	 casos	 pueden	 variar	 depen-
diendo	del	tipo	de	relación	laboral,	(tipo	de	










T-527	 de	 1992	 cuyo	Magistrado	 Ponente	
fue	 Fabio	Morón	Díaz.	 Esta	 sentencia	 no	
es	del	todo	“progresista”	ni	reconoce	la	pri-
macía	 a	 los	 derechos	 fundamentales	 de	 las	
personas	sobre	cualquier	otra	consideración.	
La	Corte	responde	al	problema	jurídico	con	
















































por	 la	 cual	no	 es	 susceptible	de	protección	
mediante	acción	de	tutela.9
Con	 esto,	 la	Corte	 resuelve	 negativamente	
el	 problema	 jurídico	 planteado	 bajo	 la	
consideración	 según	 la	 cual	 la	 estabilidad	
laboral	reforzada	por	maternidad,	NO	es	un	
derecho	de	rango	constitucional	fundamental	







b)	T-373	de	 1998,	 c)	T-426	de	 1998	 y	 d)	
T-095	de	2008.
Una	de	las	sentencias	más	relevantes	en	esta	
















este	 último	 constituye	 un	 sistema	 en	 el	
cual	se	reconoce	que	la	defensa	de	ciertos	
bienes	 jurídicos	 que	 interesan	 a	 todas	
las	 personas	 sólo	 puede	 satisfacerse	 si	 se	
confieren	a	quienes	integran	determinadas	
categorías	sociales,	derechos	específicos	y	











embarazada	 a	 una	 “estabilidad	 laboral	
reforzada”	 “parte	 del	 reconocimiento	 de	




administrativos	 y	 financieros,	 ello	 puede	
generar”11.	Esto	hace	que,	 en	últimas,	 el	
derecho	a	 la	 estabilidad	en	el	 empleo	de	
la	mujer	embarazada	encuentre	su	funda-
mento	 constitucional	 en	 el	 derecho	 a	 la	
igualdad.
c.	 La	Corte	 reconoce	 que	 a	 pesar	 de	 que	
existe	otro	mecanismo	de	defensa	judicial	



















































































para	 su	defensa	 en	 el	 caso	de	 ser	 verificada	
alguna	de	las	dos	hipótesis	señaladas.	
Sin	 embargo,	 a	 juicio	 de	 la	Corte,	 el	 juez	
de	 segunda	 instancia	 sí	 ha	 planteado	 una	
objeción	de	vital	importancia,	y	es	la	referida	
a	los	términos	del	proceso	de	tutela,	que	por	
tratarse	 de	 un	 procedimiento	 preferente	 y	
sumario,	 tiene	 unos	 términos	muy	 cortos	
que	difícilmente	garantizan	la	existencia	de	
un	 debate	 judicial	 sometido	 a	 la	 plenitud	
de	las	garantías	del	debido	proceso	para	las	
dos	 partes.	 En	 virtud	 de	 esta	 objeción,	 la	
Corte	Constitucional	 aclara	 que	 la	 actora	
tiene	que	dejar	plenamente	probado,	en	cada	
12	 Ibíd.	Es	interesante	resaltar	que	esta	hipótesis	
en	 la	 cual	 la	 acción	de	 tutela	procede	 como	
mecanismo	transitorio	es	construida,	en	parte,	
con	 “ayuda”	 del	 precedente	 constitucional	
sobre	 protección	 a	 la	 mujer	 embarazada	













o	dentro	de	 los	 tres	meses	 siguientes	 al	
parto.
(2)	Que	 la	 desvinculación	 se	 realice	 sin	 el	
lleno	de	los	requisitos	legales	pertinentes	
para	cada	caso;	En	la	lectura	de	las	sen-





tivo	como	acto	que	 termine	 la	 relación	
laboral;




eliminación	de	 las	 causas	que	 le	dieron	
origen;	y	c)	falta	de	autorización	expresa	
del	 inspector	 del	 trabajo	 si	 se	 trata	 de	
trabajadora	oficial	o	privada.
(3)	Que	a	la	fecha	del	despido	el	empleador	








(5)	Que	 el	 despido	 haya	 tenido	 lugar	 por	
motivo	o	 con	ocasión	del	 embarazo	de	
la	mujer	 en	 contravía	 a	 lo	 dispuesto	
por	el	Convenio	103	de	la	OIT	“Sobre	
Protección	de	la	Maternidad”.	
La	 Sentencia	T-	 095	 de	 2008	 es,	 de	 igual	
modo,	muy	importante	dentro	de	la	línea,	ya	
que	propone	nuevas	razones	a	tener	en	cuenta	
en	 la	 aplicación	de	 las	 reglas	 para	 verificar	

































puestas	en	 la	 reiterada	 línea	 jurisprudencial	
en	torno	a	la	protección	a	la	mujer	gestante	
que	 trabaja	 deben	 estar	 encaminadas	 hacia	
la	protección	efectiva	de	sus	derechos	y	del	




exigencia	 deriva	 en	 que	 el	 amparo	 que	 la	










dejando	 a	 las	 mujeres	 en	 imposibilidad	











para	 la	 aplicación	 a	 casos	 futuros	 que	 la	
protección	 opera	 tanto	 en	 los	 contratos	 a	
término	fijo	como	en	los	contratos	a	término	
indefinido.	Cuando	se	trata	de	un	contrato	a	















laboral	 de	maternidad,	 renovar	 el	 contrato	
a	 la	 trabajadora	 embarazada	 siempre	 que:	
a)	las	causas	que	le	dieron	origen	al	contrato	
se	mantengan;	y	b)	que	 la	 forma	en	que	 la	

















de	 proponer	 como	 respuesta	 un	 sí	 para	 el	
problema	jurídico	y	las	reglas	de	procedencia	
excepcional	del	amparo	mediante	tutela	han	
sido	 confirmadas	 y	 reiteradas	 en	muchas	
jurisprudencias.14
A	partir	de	acá	todas	las	sentencias	de	la	Corte	
Constitucional	 que	hacen	parte	 de	 la	 línea	
han	 confirmado	 el	 precedente	 sólidamente	

















































requisitos	 legales	 pertinentes	 para	 cada	
caso.




(4)	Que	 el	 despido	 haya	 tenido	 lugar	 por	
motivo	o	 con	ocasión	del	 embarazo	de	












jurídicas	 iníciales	 por	 otras	 que	 parten	 del	
reconocimiento	de	una	situación	real	y	fáctica	
en	Colombia:	 la	maternidad	 es	 una	 de	 las	
razones	por	las	cuales	existen	desigualdades	y	
brechas	de	género	en	materia	laboral.	
15	 Como	 ejemplos	 de	 sentencias	 confirmadoras	






















sus	 casos	 dentro	 del	 término	máximo	de	 cuatro	
meses.	
3.2 Reglas jurisprudenciales 
en materia de protección al 
descanso remunerado por 
maternidad
El	problema	 jurídico	que	 resuelve	 la	Corte	
Constitucional	en	este	escenario	está	dirigido	
a	determinar	sí	¿Se	vulnera	el	derecho	a	la	vida	
digna	 y	 a	 la	 seguridad	 social	 en	 conexidad	
con	el	derecho	al	mínimo	vital	de	la	madre	
y	el	recién	nacido	como	consecuencia	del	no	







luego	 del	 parto	 y	 el	 reconocimiento	 del	
derecho	fue	negado	por	la	EPS.	La	negación	
del	reconocimiento	y	pago	de	 la	 licencia	es	
sustentado	 por	 parte	 de	 las	EPS	 al	 señalar	
que	las	mujeres	como	cotizantes	dependientes	


























































los	 trámites	 administrativos	 previos	 con	 el	
fin	de	obtener	el	pago	por	parte	de	la	EPS,	
la	 entidad	 a	 la	 que	 estaba	 afiliada	 le	 niega	









constitucional,	 a	 saber	 la	 búsqueda	de	 una	
igualdad	 real	 y	 efectiva	 entre	 los	 sexos	 y	 la	
protección	de	la	maternidad,	la	vida,	la	familia	
y	el	cuidado	de	los	niños	(CP	Artículos	5º,	
13,	42,	43	y	44)”.	La	Corte	 es	 enfática	 en	
reafirmar	la	especial	protección	de	que	goza	
la	maternidad	 en	 la	Carta	Constitucional,	
en	 el	 derecho	 internacional	 y	 en	 su	propia	
jurisprudencia.	



















A	 partir	 de	 dicho	 pronunciamiento	 se	 resalta	 la	
relevancia	 constitucional	 de	 este	 derecho,	 con	 lo	
que	 se	 van	marcando	 las	 futuras	 consideraciones	














Política,	 en	donde	 se	 reconoce	que	dichos	
sujetos	 de	 especial	 protección	 poseen	 un	
amparo	especial	del	Estado	por	encontrarse	
en	 situaciones	 fácticas	 diferentes	 a	 las	 del	
conjunto	 normal	 de	 la	 población.	 Estas	
situaciones	 los	 colocan	 en	un	mayor	nivel	
de	 vulnerabilidad	 que	 exige	 actuaciones	
positivas	del	Estado	para	 lograr	 la	 efectiva	
igualdad	constitucional	y	legal	que	promueve	
la	Carta.	
La	Corte	 también	 reitera,	 en	 su	 argumen-
tación,	 los	 eventos	 en	 los	 que	 procede	 la	
acción	de	tutela	para	el	pago	de	prestaciones	



























































a	 través	 de	diversos	 pronunciamientos	hito	
que	progresivamente	van	estructurando	una	
jurisprudencia	tendiente	a	corregir	un	estado	
de	 cosas	 inconstitucionales.	Es	 así	 como	 se	
pueden	identificar	como	sentencias	hito:
a)	La	 sentencia	T-1160-00	 incorpora	 una	
nueva	 subregla.	 En	 los	 casos	 revisados	
por	 la	Corte,	 el	Tribunal	 señala	 que	 las	


















no	 existe	 el	 perjuicio	 irremediable	 que	
busca	 evitar	 la	 acción	de	 tutela,	pues	 el	
perjuicio	de	no	tener	la	forma	de	satisfacer	





b)	La	 sentencia	T-999	 de	 2003	 introduce	
un	 cambio	 jurisprudencial	 con	 relación	
a	 la	 subregla	anterior.	En	esta	 sentencia	
la	Corte	Constitucional	aplica	su	propia	
doctrina	acerca	de	la	movilidad	y	cambio	
de	 reglas,	 que	 señala	 dicha	 posibilidad	
siempre	que	se	motive	en	forma	razonada	






el	 amparo	 constitucional	 porque	 no	 se	
invocó	dentro	del	término	de	84	días.	El	
Magistrado	Araujo	disiente	de	la	mayoría	
al	 considerar	que	negar	 el	 amparo	a	 los	
derechos	invocados,	por	haber	pasado	el	
termino	de	los	84	días	que	la	 ley	señala	






en	 la	 protección,	 sino	 que	 ésta	 debe	 ser	












que	 fue	 justificado	básicamente	 con	dos	
consideraciones:	









que	restringe	el	 término	para	 invocar	 la	
protección	 igualándolo	 al	 termino	 de	
duración	 de	 las	 licencias	 y	 han	 comen-


























































comunes	 sean	 innecesarios	para	 evitar	 el	
perjuicio,	 “la	 ius	 fundamentalidad	de	 la	
licencia	 de	maternidad	 se	 extiende	hasta	
por	un	año	y	en	ese	tiempo	se	le	permite	
legítimamente	a	la	madre	acudir	en	tutela	
si	 así	 lo	desea,	para	buscar	 la	protección	
del	derecho	al	mínimo	vital	de	ella	y	de	su	
hijo”.20	




de	 rango	 constitucional,	 susceptible	 de	
ser	protegido	mediante	la	acción	de	tutela	
siempre	 que	 se	 reúnan	 las	 condiciones	
previstas	por	la	Corte.	Así,	el	precedente	
está	compuesto	por	tres	subreglas,	que	de	




y	 del	 recién	 nacido	 dependen	 del	 pago	
de	 la	 licencia	 de	maternidad	 por	 ser	 su	
















servicio	 de	 salud,	 hay	 allanamiento	 a	 la	
mora	y	por	tanto	aquella	no	puede	negar	
el	 pago	de	 la	 licencia,	 pues	 teniendo	 los	
medios	para	hacer	efectivo	el	pago	no	tuvo	
a	bien	utilizarlos.




constitucional	 es	 preciso	 que	 el	 cumpli-


































































jurisprudencia	 de	 la	Corte	 en	 este	 sentido,	
siguen	 desconociendo	 los	 derechos	 funda-








de	Regulación	 en	Salud	 si	 asume	 antes	 sus	
funciones,	 que	 en	 cuatro	meses	 contados	 a	
partir	de	la	notificación	de	la	sentencia	tome	
las	medidas	necesarias	para	 corregir	 la	 falta	
de	 regulación	 de	 un	mecanismo	 para	 que	
las	mujeres	puedan	solucionar	los	conflictos	
producto	 de	 las	 solicitudes	 del	 pago	 de	 la	
licencia	de	maternidad.







deberán	 garantizar	 que	 los	 requisitos	 para	
acceder	al	pago	de	la	licencia	de	maternidad	




deberán:	 (a)	 tener	 en	 cuenta	 especialmente	
a	 las	 mujeres	 más	 vulnerables	 del	 país;	 	
(b)	respetar	los	límites	mínimos	de	protección	
establecidos	en	la	jurisprudencia	constitucio-
nal;	 (c)	 tener	 en	 cuenta	 el	 tiempo	 real que	
dura	la	gestación,	frente	al	tiempo	que	se	exige	
cotizar	 al	 sistema	de	 salud;	 y	 (d)	 orientarse	
























Esta	 compensación	 opera	 en	 las	 siguientes	
situaciones:24









ii)	Mujeres pobres que pagaron incompleto:	
Cuando	 la	 solicitante	 tiene	un	 Ingreso	Base	








conforme	 al	 número	 de	 semanas	 cotizadas	
en	 relación	 con	 la	 duración	del	 período	de	
gestación.





Este	 fallo	 es	 de	 gran	 trascendencia	 pues	
propone	 que	 la	 solución	 de	 los	 casos	 de	


































hijo	 recién	 nacido	 a	 la	 remuneración	 del	
descanso	 por	maternidad	 no	 sea	 realizada	
necesariamente	a	través	de	la	intervención	de	

















4. el alcance de las Reglas 
JuRisPRudenciales que 
constituyen PRecedentes en 
mateRia de PRotección a la 
mateRnidad
Lo	que	se	ha	expuesto	hasta	este	momento	
bien	 puede	 dar	 cuenta	 de	 los	 numerosos	
esfuerzos	legales	que	se	han	hecho	por	lograr	
llevar	a	un	plano	de	 justicia	e	 igualdad	las	
condiciones	 sociales,	 económicas	 y	 fami-
liares	de	las	mujeres	en	todo	el	mundo.	La	
legislación	internacional	ha	sido	abanderada	
































su	 actuar	 a	 la	mera	 consagración	 legal	 de	









ha	 asumido	 el	 compromiso	 de	 hacer	 valer	
los	derechos	de	las	mujeres,	como	fuente	del	
derecho,	libra	una	batalla	en	el	campo	jurídico	
colombiano	 con	 las	 arraigadas	 tradiciones	






















































por	 temor	 o	 por	 cualquier	 otra	 razón,	 y	
que	 siguen	 desprotegidas	 y	 amparadas	
bajo	 unas	 leyes	 escritas	 que	 no	 logran	
materializarse,	porque	persiste	 la	 falta	de	
políticas	 concretas	 y	 efectivas	 por	 parte	
del	 Estado	 que	 prevengan	 las	 prácticas	
discriminatorias.	
De	 la	 revisión	de	 los	 fallos	 de	 instancia	 de	













y	 que	 los	 juzgadores	 de	 instancia	 siguen	








caso	 omiso	 de	 la	 doctrina	 del	 precedente	
constitucional	al	continuar	fallando	apegados	
simplemente	 al	 texto	 legal	 (Pabón	 y	 otros,	



















pago	de	 pensiones,	 salarios,	 suministros	 de	
elementos	y	medicamentos	no	POS,	etc.	La	
falta	 de	 análisis	 de	 los	 elementos	 que	 con-
figuran	 la	 vulneración	 al	mínimo	 vital,	 así	
como	la	obligación	de	probar	la	vulneración	
en	cada	caso,	hace	pensar	que	los	jueces	están	
dejando	 de	 aplicar	 varios	 precedentes	 en	
forma	correcta.
Se	 encontró	 además	 que	 los	 jueces	 que	 se	






de	 los	 hechos	 no	 es	 correcta	 a	 la	 hora	 de	
empatarlos	con	las	subreglas.	
Este	panorama	que	se	observa	a	nivel	general	
en	 las	 sentencias	 que	 revisa	 la	Corte	 es	 el	
mismo	en	el	caso	de	los	Jueces	del	Circuito	y	
Magistrados	del	Tribunal	Superior	de	Distrito	
Judicial	 de	Bucaramanga,	 considerada	 una	












































y	en	este	primer	 fallo	 se	observa	 la	 falta	de	
penetración	de	las	subreglas	jurisprudenciales	
para	el	caso.	
El	 proceso	 de	 adopción	 del	 precedente	
constitucional	es	muy	lento,	los	Magistrados	
de	la	Sala	tomaron	mucho	tiempo	en	incluir	























mediante	 la	 revisión	de	 fallos	de	 tutela,	 las	
regiones	 siguen	mostrándose	 conservadoras	
de	 las	 formas	 que	 rinden	 culto	 excesivo	 al	
texto	de	la	ley.
conclusiones 
De	 lo	 expuesto	 se	 puede	 concluir	 que	 es	
notorio	 que	 existen	 importantes	 desafíos	






































y	 el	 aseguramiento	 del	 derecho	 al	mínimo	
vital	del	que	ya	nació.	








































































gurar	 los	 derechos	 de	 las	mujeres	 gestantes	
y	lactantes,	pues	si	bien	es	cierto	la	tutela	es	
un	mecanismo	 idóneo	 y	 que	 ha	 resultado	
efectivo,	también	sucede	que	muchas	mujeres	




dichas	 situaciones	 de	 discriminación	 exige	
que	todos	los	servidores	del	Estado,	no	sólo	
sus	 jueces,	 e	 incluso	 todos	 los	 ciudadanos,	
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